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RESUMEN 
La gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando 
en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos, una de las 
dimensiones cruciales en el ejercicio de las funciones es la de tener un diagnóstico 
administrativo hacia el logro de un plan de mejoras que ayude a la toma de decisiones 
adecuadas con el fin de cumplir los objetivos y que exista un control de las distintas 
actividades de las juntas administradoras de agua potable  y saneamiento del cantón Ambato. 
El estudio se realizó en 74 juntas de agua potable del cantón Ambato a las cuales se aplica una 
encuesta validada por alfa de Cronbach, diseñada para describir los procesos de gestión 
administrativa de los directores de las juntas. En el diagnóstico de la gestión administrativa no 
se cuenta con el apoyo de los niveles superiores además existe una carencia de conocimientos 
en los directivos de las jutas y escasa comunicación en dicha estructura organizacional. 
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Diagnosis of the Administrative Management of the Drinking Water and Sanitation 
Boards of the Canton Ambato 
ABSTRACT 
Administrative management is the process of designing and maintaining an environment in 
which working in groups individuals efficiently meet specific objectives, one of the crucial 
dimensions in the exercise of functions is to have an administrative diagnosis towards the 
achievement of a plan of Improvements that will help to make the right decisions in order to 
meet the objectives and that there is an adequate control of the different activities of the drinking 
water and sanitation boards of the canton of Ambato. The study was conducted in 74 drinking 
water boards in the canton of Ambato, to which a Cronbach-alpha validated survey was applied, 
designed to describe the administrative management processes of the board directors. In the 
diagnosis of the administrative management the support of the higher levels is not counted in 
addition there is a lack of knowledge in the executives of the jutes and little communication in 
this organizational structure. 
KEYWORDS: Administrative management, Business diagnosis, organizational effectiveness, 
Competitiveness. 
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INTRODUCCIÖN 
Las Juntas administradoras de agua potable y saneamiento son organizaciones comunitarias, 
sin fines de lucro que tienen la finalidad de prestar el servicio público de agua y saneamiento. 
Su accionar se fundamenta en criterios de eficiencia económica, sostenibilidad de recurso 
hídrico, calidad en la prestación de servicios y equidad en el reparto del agua. (AGUA, 2016). 
La gestión pública denominada también, como administración persigue la creación de una 
administración eficiente y eficaz, es decir una administración que satisfaga las necesidades 
reales de los ciudadanos al menor costo posible favoreciendo para ello la introducción de 
mecanismos de competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez promueva el 
desarrollo de servicios de mejor calidad (Garcia, 2007). 
La ARCA(Agencia de Regulación y Control del Agua), es la que califica la demanda si es 
procedente o no; uno de los requisitos para la calificación deben presentar los estudios de 
captación, de conducción y de distribución del agua, así como de presupuestos aprobados, pero 
la realización de un proyecto y estudio técnico cuesta recursos; entonces, el campesino estará 
limitado de contar con dicho requisito. Otro de los condicionamientos debe tener la seguridad 
y la certificación de un gobierno autónomo  descentralizado o de una entidad pública que vaya 
a financiar  el proyecto de captación, conducción y distribución del agua, ajustado al siguiente 
modelo de control (ARCA, 2015). El Plan Provincial de Riego se constituye en un modelo que 
contempla grandes retos para el Estado Ecuatoriano y los Gobiernos Seccionales, en relación a 
dos ejes: la protección y conservación de las fuentes de agua; y la generación del conocimiento 
para profundizar el cambio de la matriz productiva articulado a procesos de transformación, 
generación del valor agregado y comercialización; ejes que son manejados desde la concepción 
de las micro cuencas hidrográficas como unidades estratégicas de acción. (Sánchez, 2013). Para 
que el riego cumpla con su función integral, el Plan Provincial de Riego busca impulsar un 
trabajo conjunto y Coordinado entre las autoridades y técnicos del Gobierno Provincial con las 
organizaciones de usuarios de agua para el riego de agricultores y con las comunidades, pueblos 
y nacionalidades que ocupan importantes territorios de altura y que son lugares estratégicos 
para el almacenamiento y regulación hídrica natural. (Plan Provincial de Riego, 2013).  
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Objetivos 
 Identificar problemas importantes de la gestión administrativa de las juntas de agua potable 
del cantón Ambato. 
 Analizar el direccionamiento de los Directores de las juntas de Agua para cambiar la 
realidad existente. 
 Proponer un plan de mejora en la Gestión Administrativa para las Juntas de Agua Potable 
en el Cantón Ambato. 
Revisión de la Literatura 
Planeación. 
Es el proceso gerencial de lograr y mantener una congruencia entre los objetivos, las 
habilidades y los recursos de la organización y sus cambiantes oportunidades de mercado. El 
objetivo de la planeación es moldear los negocios, productos y servicios de la empresa, de modo 
que produzcan las utilidades y mantengan saludable a la empresa pese a las amenazas 
imprevistas que pudieran presentarse (Kotler, 2005). De acuerdo a (Schermerhorm & R, 
2010)la planeación es el proceso de establecer objetivos de desempeño y determinar que debe 
hacerse para lograrlos. Por su parte, (Salvador, 2011) señala que planear es definir los objetivos 
y determinar los medios para alcanzarlo, resaltando la importancia de analizar por anticipado 
los problemas, planear posibles soluciones y señalar los pasos necesarios para lograr con 
eficiencia los objetivos. 
Organización. 
 (Agustin, 2012) manifesto que la organización comprende el establecimiento de una 
estructura intencional, formalizada y permanente de roles para las personas que integran la 
empresa, de esta forma los responsables de la administración aseguran que todos tengan 
conocimientos de los papeles que han de desempeñar para el logro de objetivos, esto implica 
identificar y asignar todas las clases de tareas que han de ejecutarse para el logro de los 
propósitos de la empresa. Deben existir relaciones entre las funciones jerárquicas y obligaciones 
individuales necesarias en un organismo social para su mayor eficiencia. (Salvador, 2011) 
profundiza conceptualizando la organización como la estructura técnica de las relaciones que 
deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos 
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de un organismo social con el fin de lograr la máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 
señalados. 
Dirección. 
` La Dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la realización 
efectiva de todo lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de 
decisiones, ya sea tomadas directamente, ya, con más frecuencias, delegando dicha autoridad, 
y se vigila simultáneamente que cumplan en la forma adecuada todas las ordenes emitidas. Nos 
encontramos en el punto más central y más importante de la administración. Pero quizá por lo 
mismo, en el que exista mayor número de discrepancias, aunque estas sean accidentales. Por su 
parte Koontz y O´Donnell adoptan el término “Dirección”, definiendo esta como la función 
ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinados (Reyes, 2010). La Dirección se define como el 
arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que 
permitan a una empresa lograr sus objetivos. Según esta definición, la dirección se centra en la 
integración de la gerencia, la mercadotecnia, las finanzas la contabilidad, la producción, las 
operaciones la investigación y desarrollo, y los sistemas de información por computadora para 
lograr el éxito de la empresa (David, Conceptos de administración estratégica, 2011). La 
dirección consiste en impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro de grupo de 
una organización con el fin de que el conjunto de todas ellas realice de la manera más eficaz 
los planes señalados. (Reyes, 2010). 
Control. 
Para (Reyes, 2010) consiste en el establecimiento de sistemas que permitan medir los 
resultados actuales y pasados, en relación con los proyectados, con la finalidad de conocer si se 
ha obtenido lo que se esperaba, a fin de corregir y mejorar, además de permitir la formulación 
de nuevos planes. De igual forma (Schermerhorm & R, 2010) opina que la función 
administrativa del control es el proceso de medición del desempeño laboral, comparando los 
resultados con los objetivos, realizando actividades correctivas en caso de ser necesarias. 
Gestión pública  
La gestión pública representa en esencia un complejo diseño de redes de comunicación, 
hallándose ésta relacionada tanto de forma interna, con sus integrantes como externamente con 
las instituciones afines. El diagnostico administrativo tiene como propósito configurar el 
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interior de una estructura en sus acciones obteniendo como resultado una organización eficiente 
y eficaz y este diagnóstico debe ser proporcionado  por el responsable de la dirección. Su 
análisis permite contar con una visión consistente de las vías de comunicación y autoridad 
otorgadas conocidas comúnmente como flujos en los procesos de transferencia de información 
al interior de las organizaciones (Gonzales, 2005). El éxito en la gestión de una organización 
pública depende de la habilidad para gestionar el entorno político. En buena medida el oficio 
del directivo público consiste en gestionar la política que tiene lugar en relación con la actividad 
y las políticas de su organización con el objeto de obtener un conjunto coherente de medidas y 
resultados finales. Por otro lado la formulación y desarrollo de políticas públicas suele 
organizarse por fases atendiendo de forma separada a los procesos de inclusión de un tema en 
la agenda pública, de decisión y de implementación (Ballart, 2007). 
Juntas administradoras de agua  
Según SEMPLADES (2014) define: “Son sociedades que coordinan y orientan las acciones de 
todas y cada una de las áreas de la Junta con el fin de incrementar la eficacia y calidad del  
servicio en materia de agua potable y alcantarillado; así como administrar en forma correcta los 
recursos de la Institución” (p.12). De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca, MAGAP, (2015) determina: “Son  organismos representativos de los 
usuarios organizados, que administran y gestionan los sistemas comunitarios para la 
sostenibilidad y sustentabilidad del agua”. (p.18). 
Competencias Institucionales 
Competencia significa incumbencia o capacidad. Definiendo como competencia aquella 
capacidad que iguala a un requerimiento, aquella calificación, preparación o habilidad que es 
adecuada a una cierta necesidad o demanda. Es decir, tal capacidad además de específica es 
relativa, implica tener idoneidad, pertenencia o ser apropiada a dimensiones de la realidad 
social, sistémica o institución. A partir de la clasificación de competencias, se puede decir que 
las personas que tienen deseos de superación y son motivadas se capacitan, afín de desarrollar 
habilidades y conocimientos en determinados puesto de trabajo, confía en sí mismos y en sus 
capacidades de alcanzar todos los objetivos que se proponen (Luiz, 2000). 
Competencias profesionales 
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Un conocimiento de tipo declarativo que está relacionado con el saber acerca de la realidad y 
de las cosas y otro tipo de conocimiento procedimental, vinculado con el  hacer y con el ejercicio 
de destrezas y habilidades para resolver determinados problemas. El ejercicio de una profesión 
requiere la integración de ambos tipos de conocimiento. Las personas para ejercer un puesto de 
trabajo deben tener conocimientos básicos para poder desenvolverse en funciones o actividades 
laborales, así mismo puede capacitarse, aún sin las empresas no los capacite, puesto que es 
responsabilidad de cada individuo prepararse para ser mejores y poder desempeñar tareas con 
éxito (Castro, 2005). 
Competencias básicas  
Se adquieren en la formación básica y permite el ingreso al trabajo, como por ejemplo 
habilidades para la lectura y escritura, comunicación en otro idioma o cálculo (Del Pozo Flórez, 
2009). Las más generalizadas;  se constituyen como plataforma de la educación (lectura, 
redacción, matemáticas, etc.) (Monzó Arévalo, 2006). Son competencias fundamentales para 
vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito laboral (Lladó Lárraga, Sánchez 
Rodríguez, & Navarro Leal, 2013). Son esenciales para el aprendizaje, el desempeño laboral y 
el desarrollo vital de los individuos (Sanz de Acedo , 2010). Las personas para ejercer un puesto 
de trabajo deben tener conocimientos básicos para poder desenvolverse en funciones o 
actividades laborales, así mismo puede capacitarse, aún sin las empresas no los capacite, puesto 
que es responsabilidad de cada individuo prepararse para ser mejores y poder desempeñar tareas 
con éxito  (Del Pozo Flórez, 2009). 
Competencias genéricas 
El modelo de Competencias genéricas, se basa en la premisa de que existen ciertas conductas 
típicas que permiten a una persona desempeñar “correctamente” en un puesto determinado, y 
que dichas conductas son generales o genéricas, dado que son las mismas que permite a otra 
persona desempeñar “ correctamente” en un puesto similar en otra organización. Es decir, a 
igual puesto en organizaciones similares, las conductas necesarias para un buen desempeño son 
las mismas (Saracho, 2005). Competencias genéricas o generales: definidas como atributos 
compartidos por una serie de profesiones conexas, que pueden desarrollarse en diversas 
disciplinas académicas y son transferibles dentro de ciertos límites. Se relacionan con los 
comportamientos y actitudes laborales propios en diferentes ámbitos de producción. Son 
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importantes al responder ante las demandas de un mundo cambiante (Echeverría, Isus, 
Martinez, & Sarasola, 2008). Competencias generales: sustentan el aprendizaje durante toda la 
vida; no sólo la lectoescritura o la numeración (competencias básicas), sino también 
competencias de comunicación, resolución de problemas, trabajo en equipo, toma de 
decisiones, pensamiento creativo, informática y aptitud para la formación continua (Descy & 
Tessaring, 2002). 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Paradigma fenomenológico 
Diseños fenomenológicos se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los 
participantes (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista , 2010). 
Se aplicó el paradigma fenomenológico porque se incursionó en el contexto objeto de estudio, 
con la finalidad de observar, entender y conocer experiencias que presenta cada individuo que 
está involucrado en el problema de investigación y que será estudiado, a fin de describir e 
interpretar los resultados según las vivencias que fueron estudiadas por la investigadora.  
Enfoque cualitativo 
Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 
investigación en el proceso de interpretación. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista , 2010) 
En el presente proyecto de investigación se utilizó un enfoque cualitativo, esta aplicación se 
realizó en las Juntas de Agua Potable y Saneamiento del cantón de Ambato, para obtener datos 
o información que permitió conocer y describir el fenómeno de estudio, así como investigadora 
comprender el problema a investigar, para interpretar resultados de acuerdo a lo planteado en 
relación a la profesionalización y generación de competencias. 
Modalidad de Investigación  
Investigación Bibliográfica – Documental 
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La investigación documental contribuye a construir el marco teórico de cualquier tipo de 
investigación, En este sentido, precede a la investigación de campo y la apoya para la planeación 
del trabajo (García Avendaño, 2006). 
Se utilizó la investigación Bibliográfica - Documental, a fin de revisar y recolectar información 
de libros de diferentes autores, revistas científicas, tesis de grado, etc. ubicados en bibliotecas 
de la institución e internet, la información recabada es referente al tema de investigación, 
permitiendo tener mayor conocimiento y comprensión sobre la naturaleza del objeto en estudio.  
Investigación de Campo 
Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 
donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna (García 
Avendaño, 2006). 
Para el sustento de la presente investigación se utilizó la modalidad de campo, con el propósito 
de involucrarse con la realidad dentro de las Juntas de Agua Potable y Saneamiento del Cantón 
Ambato, obteniendo datos o información referente a la Gestión Administrativa, tomado 
contacto directo la investigadora y Directivos de las Juntas, para la recolección de información 
fue mediante la aplicación de encuesta, con la finalidad de interpretar resultados y completar la 
investigación.  
Tipos de Investigación  
Investigación Descriptiva 
La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, donde, cuando, cómo y 
porqué del sujeto de estudio (Namakforoosh, 2005). 
Investigación que tiene como objetivo describir características y definir por qué es importante 
la profesionalización en las empresas familiares en relación a la generación de competencias. 
Investigación Correlacional 
Investigación Correlacional asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o 
población (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista , 2010). 
El objetivo de la investigación es comprobar, medir y explicar la relación existente entre las 
variables.  
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Población y muestra  
Población  
Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista , 2010)Se trabajó con 74 juntas de agua del cantón 
Ambato. 
Población Finita  
Se refiere cuando se conoce el total de la población. 
Selección de la muestra. 
Aquí la muestra en igual a la población es decir, se utiliza el total de las 74 juntas existentes en 
el cantón Ambato. 
Selección Técnicas e Instrumentos de investigación. 
Para la realización del proyecto de investigación se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos 
de investigación. 
Encuesta 
 La encuesta es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que 
cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. Se fundamenta en 
un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener 
información de las personas (Bernal, 2010). 
Cuestionario 
 El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el 
propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación (Bernal, 2010). 
 El cuestionario es la herramienta que permite recolectar información dentro de la técnica 
Encuesta.  
          Para lograr los objetivos planteados, se aplicó el cuestionario a representantes de las 
Juntas de Agua potable del cantón Ambato, mismo que fue empleado para el diagnóstico de la 
gestión  Administrativa de la misma. 
Este cuestionario está estructurado con preguntas cerradas, de opción múltiple en las 
preguntas que son trabajadas con el nivel de medición nominal. Además, se utiliza la escala de 
Likert en las preguntas de medición ordinal. 
Validación del instrumento de recolección 
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Para la validación del instrumento seleccionado llamado encuesta se ha utilizado el Alpha de 
Crombach que realiza una correlación de las preguntas para determinar el porcentaje de 
aceptación el cual tiene un parámetro del 0 al 1 en el cual desde 0,70 se lo considera aceptable. 
 
Tabla 1: Fiabilidad del instrumento. 
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En la encuesta realizada a los directivos de las Juntas de Agua Potable y Saneamiento del 
Cantón Ambato, se obtuvo como resultado que el 47.5% siempre se reúnen para la toma de 
decisiones que contribuyan para la realización de la gestión Administrativa, el 37.5% casi 
siempre, el 12.5% en ocasiones y el 2.5% casi nunca. 
Interpretación. 
Esto indica que los directivos siempre se reúnen para la toma de decisiones que contribuyan a 




En la encuesta realizada a los directivos de las Juntas de Agua Potable y Saneamiento del 
Cantón Ambato se obtuvo como resultado que del total 100%, En cuanto a las capacitaciones 
para administrar  la Junta los directivos dicen que el 32.5% se lo realiza en ocasiones, el 
27.5% casi siempre, 17,5% en ocasiones, el 12,5% Siempre y un 10% nunca. 
Interpretación. 
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Los directivos de la Junta no reciben una capacitación para administrar la misma, lo cual es 
preocupante ya que siempre se necesita de capacitaciones para competir en este mundo tan 
cambiante. 
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
La idea clave que sustenta la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon: si dos muestras se 
obtienen de poblaciones idénticas y los valores individuales se acomodan en rangos como un 
conjunto de valores que se combina, entonces por lo regular los rangos alto y bajo deberían 
caer entre las dos muestras. Si los rangos bajos se encuentran predominantemente en una 
muestra, sospechamos que las dos poblaciones no son idénticas. (Triola, 2004) 
La técnica de Wilcoxon para dos muestras apareadas también es un contraste que se refiere a 
la distribución de una variable aleatoria, pero mensurada en dos ocasiones, pudiendo ser 
bilateral o unilateral. (Cosialls, 2005) 
           









¿Con que frecuencia 
recibe capacitación con 
Rangos 
negativos 
30a 16,57 497,00 
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relación a la 
administracion de la 
junta? - ¿Cada cuánto 
se reúne el directorio 
para tomar decisiones 
que contribuyan a la 
gestión administrativa? 
Rangos positivos 2b 15,50 31,00 
Empates 8c   
Total 
40   
 
 

























a. Prueba de rangos con signo de 
Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
 
 
Entonces se tiene un sig de 000, por lo cual es significativo y se comprueba la hipótesis. 
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H: La gestión administrativa tiene un impacto en el direccionamiento hacia una mejora en las 
juntas de agua potable del cantón Ambato 
DISCUSIÓN 
Realizar capacitaciones a los directivos de las juntas de agua en lo que respecta a la gestión 
administrativa es importante ya que el control es un proceso fundamental en toda 
organización y se debe aplicar a todo el proceso administrativo en las juntas de agua del 
cantón Ambato y en cada actividad que se realiza tener un control exhaustivo y tener 
conocimientos básicos generales ya que se realiza las funciones en forma empírica.   
Las cosas cuando se planifican salen muy bien por lo mismo las tareas que realizan en las 
Juntas deben tener una organización y planificación adecuada cada día no debes en cuando o 
cuando se presenten las tareas, se requiere  de una capacitación para todos los directivos de las 
Juntas en cuanto a obligaciones laborales y tributarias. 
Se debe tomar en cuenta las opiniones de todos los miembros de la Junta, y el directivo de la 
Junta al tomar decisiones comunicarlas en forma clara y a todos una buena comunicación 
hace que las tareas, decisiones que se tomen en la Junta sean entendidas por todos y así 
mismo su cumplimiento se lo realice muy bien todo lo que se hace; en las Juntas se debe 
aplicar todo el proceso administrativo y en cada actividad que se realiza en la Junta debe tener 
un control exhaustivo. 
Se necesita que todos los directivos de la Junta sepan que es la estructura Organizacional se 
requiere dar una charla a los directivos informando la misión visión y otros temas de las 
Juntas para que desempeñen mejor en sus funciones para cumplir los objetivos. 
CONCLUSIONES 
En las Juntas de Agua Potable y Saneamiento del Cantón Ambato no cuentan con 
capacitaciones en la gran mayoría de temas que cubre el Proceso Administrativo lo cual hace 
que los directivos no cumplan con sus tareas adecuadamente, en las actividades también 
encontramos errores ya que no son inspeccionadas por ninguna Institución, o Superior. 
El cumplimiento de las tareas se realiza en forma como se van dando sin ninguna planificación 
u orden algo bueno que podemos señalar es que las Juntas de Agua potable y Saneamiento del 
Cantón Ambato cumplen con sus obligaciones Tributarias y laborales sin embargo estos temas 
son tratados empíricamente. 
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La toma de decisiones en equipo son muy importantes, en las Juntas no existe una buena 
comunicación entre los directivos con sus superiores, algunos directivos saben algunas cosas y 
otros no lo cual hace que la toma de decisiones se entorpezca. 
Se posee con un control pero el control que se realiza en las Juntas es empírico, cuentan con 
una estructura Organizacional pero falta información y explicar para qué sirve la misma y su 
funcionalidad, la misión y visión cumplen con los objetivos de las Juntas de Agua Potable y 
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